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O JORNALISMO COMO FONTE 
DE ENSINO 
Produção de jornal em sala de aula auxilia a criança a produzir 
textos espontâneos com seqüência lógica 
C orno professora do ensino fun- AS ETAPAS DO PROJETO damental, trabalhando com alu- nos da 1" h 4Q&ies, procurei A partir de um jornal local da cidade 
priorizar um projeto que utili- de Marília e um que abrange o Estado de 
zasse a linguagem escrita para que os alu- São Paulo, fomos desvendando para que 
nos se sentissem estimulados a produzir serve um jornal - o que é, sua utilidade, 
textos e aprimorassem o conhecimento da as seções etc. 
língua portuguesa. 
Atravks do Projeto Fazeg gostnr e npren- 
dec uma produçGo de jornal, trabalhei 
durante 2 meses com 34 alunos analisando 
estruturas de textos jornaIístices como re- 
curso didático com o objetivo de sanar as 
dificuldades que as crianças têm para pro- 
duzirem textos espontâneos com urna se- 
qugncia l6gica. 
O trabalho com a produção do 
joimal envolveu todos os alri~ios. 
Utitiza~nas diferentes tipos de 
textos como os classificados, 
propagandas, opinião do leitor, 
entre outros, 1"ontagem do jornal. Cada grupo ficou com uma seção 
O jornalismo como fonte de ensino 
Rra entender os textos, interpretá-los 
corretamente, parti para uma metodologia 
diferenciada em que utilizo como dinã- 
mica de  aprendizado as atividades de 
entretenimento como caça-palavras, a for- 
ca, a pesquisa, palavras-cruzadas. 
Com recortes e colagens das partes dos 
jornais selecionados previamente, fomos 
aprendendo a manuseá-la e a identificar 
cada parte. Utilizei também a confecção " 
de cartazes a partir das seções do jornal, 
destacando e identificando os diferentes 
tipos de estrutura de textos encontrados, 
por exemplo, em anúncios e propagan- 
Finalizaçáo do Jornal da Classe das, notícias, reportagens, entre outros. 
Formamos grupos de 3 a 4 alunos e letivo sejam feitas pesquisas paralelas aos 
nos dispusemos a conFecçionar todos os demais conteúdos programados, com re- 
tipos de textos aprendidos anteriorrnen- portagens de assuntos variados como: edu- 
te. Cada aluno escolhia o tema que mais cação, saúde, trabalho, meio ambiente 
o interessou e produzia um artigo. Cada etc., podendo ser aproveitados e estuda- 
grupo ficou responsável por uma seção dos a partir das disciplinas de história, 
do jornal. geografia, matemática, ciências, saúde e 
Depois nos reunimos para a escolha educação artística. 
do nome do jornal, que foi unanirnemen- 
te votado em Jornal tia Classe. Para a 
montanem do Jornal da Classe utiliza- hctl?; gosrnr c upreizde~.: unln 
- 
mos papel pardo em folhas grandes, pro- j~rrrdii('" jurtrrrl 6 unl 
curando usar algumas seções prontas iiiterdiscipliIi al' e tem 
dos jornais selecionados para a pesqui- 
sa dos textos. cui-i~o bjetivo principal dar 
Todo o processo de redação de textos, conta da produção dos 
montagem das seções, revisão dos artigos diferentes tipos de estrutura dc 
e confecção da capa foi realizado em con- 
junto entre os grupos de alunos. textos que tiitito são trabalhados 
Procurei documeniar todas as ativida- e111 português. 
des desenvolvidas pelos alunos através da 
fotografia, o que no  final gerou uma ex- 
posição fot6iráfica, atravks da qual pais Tarnhém estimula os alunos na produ- 
e mães puderam vivenciar a experi&ncia $30 espontrinea de textos e dá inicio a uma 
de seus filhos. nova dinâmica de trabalho de investigação 
Essa primeira etapa do trabalho foi o com pesquisa, interpretação, reescritas, 
pontapé inicial para que ao longo do ano desenhos e experiências cem produção. 
Comunicação & Educação, Sào Paulo, (27): 93 a 95, rnaio/ago. 2003 
A segunda etapa do trabalho segue pelo 
segundo semestre com as atividades de 
pesquisa, consulta de artigos, interpreta- 
ção e resumo de reportagens, produçiks 
variadas, estudo de dados matemáticos 
como análises de gráficos, leitura de le- 
gendas, culminando com a produção do 
segundo jornal da classe em outubro, no- 
vembro do ano corrente. 
RESULTADOS 
Os resultados obtidos com a realização 
desse trabalho são bastante satisfatórios, 
pois até os alunos com defasagem no 
Resumo: Professora da rede publica de ensi- 
no conta sua experiencia pedagdgica desen- 
volvendo projeto que utiliza a elaboração de 
um jornal como fonte de aprendizado para 
textos espontâneos com seqüência Mgica. As 
crianças aprendem a ler o jornal, a entender 
o que são as seçoes, como elas se distribu- 
em, o que é editorial, opinião do leitor, discu- 
tem entre si. criam novas matérias, selecio- 
nam os assuntos preferidos, utilizam colagens. 
Além de aprenderem a escrita espontãnea, a 
professora trabalhou com as crianças nqões 
de diagramação, de elaboração grdfica, a 
medida que elas tinham que montar o Jornal 
da Classe para depois ser colocado a dispo- 
siçáo das outras classes da escola e também 
para obçervareem o trabalho produzido 
Palavras-chave: jornal, projeto pedagógico, 
elaboração de textos, diagramação. ensino 
fundamental 
aprendizado e dificuldade na produção 
espontânea de textos participam, desen- 
volvem sua capacidade de criar e adqui- 
rem gosto pela p d u ç ã o ,  tornando-se ca- 
pazes de avaliar seu próprio progresso. 
Portanto, esse projeto cumpre a fun- 
ção de fornecer um suporte para a cons- 
trução da aprendizagem de forma elabo- 
rada, criativa e gostosa para o aluno, 
tornando-o conhecedor de temas atuais 
e importantes do seu dia-a-dia, dando 
assim condições ao mesmo de interagir 
no meio em que vive, inclusive como 
agente portador de opiniões, informações 
e conhecimento. 
{Journalism as a source of teaching) 
Abstract A teacher of the public schwl network 
talks abwt her teaching experiente developing 
a project that uses the elaboration of a 
newçpaper as a source of learning how to write 
spontaneous texts with Iogical sequenees. The 
children learn how to read the newspaper, to 
understand its sections and how they are 
dísttlbuted, what an editorial note is, and even 
the reader's opinion. They discuçsed thernes 
arnong each other, created new articles, selectd 
their preferred subjects, and used oollage. Aside 
from learning spontanwus writing, the teacher 
alço worked on notions of newspaper layout and 
graphic elaboraiion with the children while the 
Clasç Newspaper was being put together. The 
final product was then shown to the other 
classrooms in the school ço they could also see 
the work that had been done. 
Key words: newspaper, teaching project, 
elaborating texts, layout, elernentary school 
